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ANALISIS USABILITY PADA APLIKASI KRL ACCESS MENGGUNAKAN 




Oleh: Bonita Agnes Anggreani 
PT Kereta Commuter Indonesia memiliki sebuah aplikasi KRL Access yang 
dirancang dengan tujuan dapat membantu serta memudahkan para pengguna KRL 
Jabodetabek untuk mendapatkan informasi terkait jadwal keberangkatan kereta, 
rute yang dilalui kereta, hingga tarif harga yang harus dibayarkan menuju tempat 
tujuan. Namun, berdasarkan hasil survey kuesioner, wawancara serta review dari 
Google Play Store dan App Store masih ditemukannya permasalahan Usability pada 
aplikasi KRL Access. 
Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah melakukan evaluasi Usability 
pada aplikasi KRL Access. Penelitian ini memanfaatkan metode Usability Testing 
dan System Usability Scale (SUS). Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang 
dialami pengguna saat menggunakan aplikasi KRL Access. Hasil yang didapatkan 
dari evaluasi ini ialah Aplikasi KRL Access mendapatkan nilai dibawah standarisasi 
SUS berupa skor 57,9. 
Hasil dari rekomendasi perbaikan yaitu berupa prototype yang mendapatkan 
skor 81.5. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perbaikan pada prototype 
rekomendasi berhasil membuat UX Aplikasi KRL Access lebih baik. 
 
 









By: Bonita Agnes Anggreani 
PT Kereta Commuter Indonesia has a KRL Access application designed 
with the aim of helping and making it easier for Jabodetabek KRL users to obtain 
information related to train departure schedules, routes traversed by trains, to the 
fares to be paid to their destination. However, based on the results of the 
questionnaire survey, interviews and reviews from the Google Play Store and App 
Store, usability problems were still found in the KRL Access application. 
Therefore, the purpose of this study is to evaluate the Usability of the KRL 
Access application. This research utilizes Usability Testing and System Usability 
Scale (SUS) methods. To find out what problems users experience when using the 
KRL Access application. The results obtained from this evaluation are that the KRL 
Access application gets a score below the SUS standard in the form of a score of 
57.9. 
The results of the improvement recommendations are in the form of a 
prototype that gets a score of 81.5. Thus, it can be concluded that improvements to 
the recommended prototype have succeeded in making the UX of the KRL Access 
application better. 
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